










1 1 3 60 25:1
2 2 5 70 30:1





A B C D
总黄酮提取量
/mg·g － 1
1 1 3 60 25:1 6． 84
2 2 3 70 30:1 11． 77
3 3 3 80 35:1 15． 21
4 1 5 70 35:1 9． 35
5 2 5 80 25:1 10． 45
6 3 5 60 30:1 12． 38
7 1 7 80 30:1 8． 68
8 2 7 60 35:1 12． 49
9 3 7 70 25:1 12． 29
K1 24． 87 33． 82 31． 71 29． 57
K2 34． 71 32． 17 33． 41 32． 83
K3 39． 87 33． 46 34． 34 37． 05
k1 8． 29 11． 27 10． 57 9． 86
k2 11． 57 10． 73 11． 14 10． 94
k3 13． 29 11． 15 11． 45 12． 35
Ｒ 5． 00 0． 55 0． 88 2． 49
表中实验数据为 2 次重复实验的平均值
3． 3 验证性实验 精确称取石仙桃果样品 1． 000g，在最佳工艺
A3B1C3D3 条件下，即提取次数 3 次，提取时间 3min，乙醇体积分
数为 80%，液料比 35:1 条件下，按“2． 2”项下的实验方法操作，
测定吸光度，并且计算出石仙桃果中总黄酮提取量。进行三次平
行验证性实验，得到的验证结果:石仙桃果中的总黄酮平均提取











件，即为提取时间 3min，乙醇体积分数 80%，液料比 35∶ 1，反复
提取 3 次。在验证性实验条件下，石仙桃果中的总黄酮平均提取
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摘要:对一株药用植物南方红豆杉内生真菌 Xylariales sp．的次级代谢产物进行了分离纯化、结构鉴定和抗菌活性测定。
用反相 (ＲP － 18)中压液相柱层析、凝胶(Sephadex LH － 20)柱层析和硅胶柱层析等方法从该菌株固体发酵产物的乙酸
乙酯相中初步分离得到了 4 个化合物。运用现代波谱技术结合文献数据对照，鉴定其结构分别是:10，13 － Octadecadieno-
ic acid(1)，Naphthalenemethanol，1，4，4a，5，6，7，8，8a － octahydro － 2，5，5，8a － tetramethyl －(2) ，4H － Phenaleno［1，2 － b］
furan － 4，6(5H)－ dione，8，9 － dihydro － 3，5，7 － trihydroxy － 1，8，8，9 － tetramethyl － 5 －(2 － oxopropyl)－(3) ，Ｒousseli-
anone A＇(4)。化合物 3 与化合物 4 表现出了针对枯草芽孢杆菌专一的生长抑制活性，四个化合物在浓度为 10μg /ml 对
HeLa细胞无毒性。
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1． 1 试剂与实验仪器 德国 Bruker 公司 DＲX － 500 and Avance
III － 600 NMＲ 核磁共振仪;美国 Thermo 公司 Finnigan LCQ Ad-
vantage质谱仪;柱层析硅胶为青岛海洋化工厂生产的 200 ～ 300
目硅胶，薄层硅胶为 GF254 薄层层析高效板;柱层析凝胶 Sepha-
dex LH － 20 为 GE Healthcare公司进口;分析纯甲醇、丙酮、乙酸
乙酯、氯仿等试剂均购买自国药集团化学试剂有限公司。
1． 2 实验菌株和肿瘤细胞 植物内生真菌真菌 Hds65，从采集自
福建龙岩山区的红豆杉植物枝条中分离得到。经形态学和 ITS
序列分析，鉴定为炭角菌 Xylariales sp．。抑菌实验所用的 6 种指
示菌为:枯草芽孢杆菌 Bacillus subtilis、短小芽孢杆菌 Bacllius
pumilus、大肠杆菌 Escherichia coli、金黄色葡萄球菌 Staphalococ-
cus aureus、藤黄八叠球菌 Sarcina lutea、白色假丝酵母 Candida al-
bicans，均为本实验室保存菌种。细胞毒活性实验所用肿瘤细胞
株为:人宫颈癌(HeLa)细胞，购于中科院上海细胞所。





1． 4 提取与分离 收集菌株 15d的培养物，将培养物切割成小块
状后用乙酸乙酯∶ 甲醇∶ 乙酸 (80∶ 15∶ 5)的混合溶液过夜
提取 4 次，合并提取液，旋转蒸发仪 40℃减压浓缩得到发酵提取
浸膏，浸膏加入水∶ 乙酸乙酯(1∶ 1)的混合溶液 600ml 萃取 6
次，合并乙酸乙酯相并用旋转蒸发仪 40℃减压浓缩至干，用甲醇
溶解过滤，蒸干后得到粗提物 3． 81g。
Hds65 菌株发酵粗提物 3． 81g经反相 (80 g ＲP － 18)中压液
相柱层析，丙酮 －水梯度(30∶ 70;50 ∶ 50;70 ∶ 30;V/V)洗
脱，每个梯度各洗脱 2000ml，220 ml / tube 收集，根据 TLC 检测结
果合并为组分 30% － 2(363mg)、50% － 1(150mg)、50% － 2
(150mg)、50% －3(325mg)和 70% －1(1． 15mg)5 个组分。
70% －1 组分(1． 1g)用甲醇溶解，经凝胶柱 (Sephadex LH －
20，140g)层析，甲醇洗脱，流速 4 mL /h，经 TLC 检测，合并第 19
～ 26 管(263mg)和第 29 ～ 35 管(110mg)。
第 19 ～ 26 管(263mg)经反相中压液相柱(ＲP － 18，30g)层
析，分别用 80%甲醇 1100ml、100%甲醇 300ml 洗脱，流速为 20
ml /min，每 20 ml收集一管，根据 TLC 检测结果合并 80%甲醇洗
脱的 35 ～ 46 管(54mg)。然后经正相硅胶柱层析(石油醚饱和
1． 8g硅胶装柱，0． 4g 硅胶拌样)，石油醚 ∶ 乙酸乙酯梯度洗脱
(100∶ 0，400∶ 1，V/V)，10 ml / tube收集，合并第 2 ～ 14 管，旋转
蒸干得到化合物 1(10mg)。
第 29 ～ 35 管(110mg)经反相中压液相柱(ＲP － 18，30g)层
析，用 80%甲醇洗脱 600ml，流速为 20 ml /min，每 20 ml 收集一
管，根据 TLC检测结果合并第 15 ～ 17 管(4mg)。然后经正相硅
胶柱层析，石油醚∶ 乙酸乙酯梯度洗脱(100∶ 0，100∶ 1，V/V)，
5 mL / tube收集，经薄层层析结果收集石油醚:乙酸乙酯(100∶
1，V/V)洗脱出的第 1 管，旋转蒸干得到化合物 2(2mg)。
50% －2 组分(150mg)用甲醇溶解，经凝胶柱 (Sephadex LH
－ 20，140g)层析，甲醇洗脱，流速 4 ml /h，每管收集 4 ml，经 TLC
检测，合并 38 ～ 51 管(14mg)、61 ～ 69 管(70mg)和 99 ～ 104 管
(10mg)。99 ～ 104 管(10mg)经正相硅胶柱层析，石油醚:丙酮
梯度洗脱 (400:1，200:1，V/V)，每管收集 4 ml，经薄层层析结
果合并石油醚:丙酮(200:1)洗脱出的 4 ～ 13 管和 17 ～ 25 管。
分别旋转蒸干，得到化合物 3(2mg)，化合物 4(2mg)。




2． 1 化合物 1 的结构鉴定 化合物 1 为无色透明油状物 ESI －
MS m/z:281． 2［M + H］+，m/z ，303． 2［M + Na］+，319． 2［M
+ K］+。1H － NMＲ(CDCl3，600MHz)2． 23(t，7． 4，H － 2)，1． 52
(m，H －3) ，1． 23(m，H －4) ，1． 23(m，H － 5) ，1． 23(m，H － 6) ，
1． 23(m，H －7) ，1． 23(m，H －8) ，1． 95(m，H －9) ，5． 28(m，H －
10) ，5． 28(m，H －11) ，2． 65(t，6． 6，H － 12) ，5． 28(m，H － 13) ，
5． 28(m，H －14) ，1． 95(m，H －15) ，1． 23(m，H － 16) ，1． 23(m，
H －17) ，0． 76(m，H － 18) ;13C － NMＲ(CDCl3，150MHz)178． 9
(C － 1)，33． 4 (C － 2) ，24． 2 (C － 3) ，28． 8 (C － 4) ，28． 62 (C
－5) ，28． 56 (C － 6) ，28． 51 (C － 7) ，29． 1 (C － 8) ，26． 69 (C
－ 9) ，129． 7 (C － 10) ，127． 6 (C － 11) ，25． 1 (C － 12) ，127． 4
(C － 13) ，129． 5 (C － 14) ，26． 67 (C － 15) ，31． 0 (C － 16) ，
22． 1 (C － 17) ，13． 5 (C － 18)。与文献［10］报道的核磁数据对比
进一步确定了化合物 1 的结构为 10，13 － Octadecadienoic acid。
2． 2 化合物 2 的结构鉴定 化合物 2 无色透明油状物 ESI － MS
m/z:223． 1［M + H］+，m/z ，245． 1［M + Na］+，261． 1［M +
K］+。1H － NMＲ(CDCl3，600MHz)0． 98(m，H － 1)，1． 93 (m，H
－1) ，1． 32(m，H －2) ，1． 49(m，H － 2) ，1． 11(m，H － 3) ，1． 30
(m，H －3) ，1． 11(m，H － 5) ，1． 74(m，H － 6) ，1． 89(m，H －
6) ，5． 34(s，H －7) ，1． 69(s，H －9) ，0． 70(s，H －11) ，0． 79(s，H
－12) ，0． 75(s，H －13) ，1． 63(s，H －14) ，3． 48(m，H － 15) ，
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3． 69(m，H － 15);13C － NMＲ(CDCl3，150MHz)39． 0(C － 1)，
18． 1 (C － 2) ，41． 6 (C － 3) ，32． 2(C － 4) ，49． 5(C － 5) ，22． 9(C
－ 6) ，121． 6(C － 7) ，133． 4(C － 8) ，56． 7(C － 9) ，35． 3(C － 10) ，
13． 5(C － 11) ，20． 9(C － 12) ，32． 3(C － 13) ，21． 0(C － 14) ，
59． 3(C － 15)。与文献［11］报道的核磁数据对比进一步确定了化
合物 2 的结构为 Naphthalenemethanol，1，4，4a，5，6，7，8，8a － octa-
hydro － 2，5，5，8a － tetramethyl －。
2． 3 化合物 3 的结构鉴定 化合物 3 为淡黄色透明油状物 ESI
－ MS m/z:399． 1［M + H］+，m/z，421． 1［M + Na］+，437． 1
［M + K］+。1H － NMＲ(CDCl3，600MHz)6． 63 (s，H － 8)，2． 65
(s，H －14) ，4． 53 (m，H － 15) ，1． 35 (s，H － 17) ，1． 40 (s，H －
18) ，1． 19 (s，H － 19) ，3． 13 (s，H － 20) ，3． 17 (s，H － 20) ，
2． 08(s，H －22) ，3． 58 (m，OH － 2) ，12． 68 (m，OH － 4) ，13． 20
(m，OH － 9) ;13 C － NMＲ(CDCl3，150MHz)，196． 7(C － 1) ，78． 4
(C － 2) ，198． 7(C － 3) ，164． 9(C － 4) ，118． 0(C － 5) ，165． 6(C
－ 6) ，109． 1(C － 7) ，117． 5(C － 8) ，165． 8(C － 9) ，105． 0(C －
10) ，148． 7(C － 11) ，102． 1(C － 12) ，139． 9(C － 13) ，23． 7 (C
－ 14) ，91． 1(C － 15) ，42． 8(C － 16) ，14． 2(C － 17) ，25． 3(C －
18) ，20． 0(C － 19) ，51． 7(C － 20) ，205． 1(C － 21) ，30． 6(C －
22)。与文献［12］报道的核磁数据对比进一步确定了化合物 3 的
结构为 4H － Phenaleno［1，2 － b］furan － 4，6(5H)－ dione，8，9 －
dihydro － 3，5，7 － trihydroxy － 1，8，8，9 － tetramethyl － 5 －(2 － ox-
opropyl)－。
2． 4 化合物 4 的结构鉴定 化合物 4 为淡黄色透明油状物 ESI －
MS m/z:399． 1［M + H］+，m/z，421． 1［M + Na］+，437． 1［M
+ K］+。1H － NMＲ(CDCl3，600MHz)?6． 79 (s，H － 5) ，6． 39
(s，H －8) ，4． 70 (d ，6． 5，H － 14) ，5． 55 (t，H － 15) ，1． 79 (s，H
－17) ，1． 84 (s，H －18) ，2． 80 (s，H －19) ，3． 25 (s，H － 20) ，
2． 20(s，H －22) ，3． 73 (s，OH － 2) ，12． 67 (s，OH － 4) ，13． 24
(s，OH － 9) ;13C － NMＲ(CDCl3，150MHz)，198． 7(C － 1) ，77． 2
(C － 2) ，196． 6(C － 3) ，165． 1(C － 4) ，118． 7(C － 5) ，149． 6(C
－ 6) ，166． 0(C － 7) ，96． 6(C － 8) ，168． 3(C － 9) ，101． 3(C －
10) ，113． 3(C － 11) ，105． 1(C － 12) ，136． 7(C － 13) ，65． 8(C －
14) ，117． 3(C － 15) ，139． 4(C － 16) ，17． 8(C － 17) ，25． 3(C －
18) ，26． 1(C － 19) ，51． 5(C － 20) ，205． 0(C － 21) ，30． 6(C －
22)。与文献［13］报道的核磁数据对比进一步确定了化合物 4 的
结构为 Ｒousselianone A＇。
图 1 化合物 1 ～ 4 的结构图
2． 5 化合物的生物活性测定 采用 MTT法测定本次鉴定的化合
物 1 ～ 4 的细胞毒活性，在化合物浓度在 10μg /ml时未见四种化
合物对肿瘤细胞株 HeLa 的细胞毒活性。采用滤纸片法测定化
合物 1 ～ 4 对 Bacillus subtilis，Escherichia coli，Staphalococcus au-
reus，Sarcina lutea，Candida albicans 指示菌的抗菌活性，在每片
滤纸片含有 50μg样品时，化合物 3 和化合物 4 仅对枯草芽孢杆




谢产物中共分离到了 4 个化合物，10，13 － Octadecadienoic acid
(1)，Naphthalenemethanol，1，4，4a，5，6，7，8，8a － octahydro － 2，5，
5，8a － tetramethyl － (2) ，4H － Phenaleno［1，2 － b］furan － 4，6
(5H)－ dione，8，9 － dihydro － 3，5，7 － trihydroxy － 1，8，8，9 － tet-
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